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〔第1表〕
革命期のソ連邦財政制度（佐藤）
収 支 項 目 I? ープ召I彩
予算収入総額 3,431 100.0 
（内訳）
(I) 租税収入 1,875 54.7 
a 直 接 税 272 7.9 
b 間 接 税 1,372 40.0 
C 公 課 231 6.7 
(II) 税外収入 1,555 45.3 
d 特権的事業収入 1,362 39.7 
e その他収入 179 5.2 
f 臨 時 収 入 13 0.4 
予算支出総額 3,382 100.0 
（内訳）
g 経済関係諸省 257 7.6 
h 国家経済関係機関 901 26.7 
i 教 育 省 143 4.2 
j 国 防 機 関 825. 24.4 
k 一般行政費 495 14.6 
I 国 債 費 424 12.5 
m 臨 時支 出 288 8.5 
（註） (a)には営業税 (4.4彩）、 (b)には酒類
専売益金 (19.4彩）、 (c)には流通税、
(d)には郵政事業総収入、 鉄道事業総収
入、酒類専売収入（収支対照）がそれぞれ含ま
れている（比率は対収入総額）。支出面では
(h)に特権的事業支出がすべて含まれる。
（資料） R.W. Davies, ・op. cit., p.4, p. 8. 
A. Michelson, op. cit., pp. 69ー 72.
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〔第 2表〕 1914~17年国家予算収支（百万｝レープル）
I 191 4 I 1915 I 191 6 I 191 7 
収 入 総 (1額) 4,556 11,195 17,794 22,164 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
経 常 収 (2入) 2,961 3,001 4,345 5,038 (69.9) (26.8) (24.5) (22.7) 
戦 時 収 入 1,595 8,195 13,449 17,126 
(30.1) (73.2) (75.5) (77.3) 
（内訳）
内 債 708 2,879 4,173 3,729 
外 債 82・ 2,140 3,664 2,553 
短 期 債 805 3,176 5,610 10,843 
支 出 総 額 4,859 11,562 18,100 30,606 
(100.0) (100.0) (100. 0) (100.0) 
経 ,.,. 吊 支 出 3,204 (2,83.89 ) 3,151 4,445 (65.9) (17.4) (14.5) 
戦 時 支 出 1,655 8,724 14,948 26.160 
(34.1) (76.2) (82.6) (85.5) 
（内訳）
臨時戦費 1,655 8,621 14,572 25,560 
短期債利子 103 376 600 
????『????」?????????????
（註） (1)支出総額との差額は、直接的な通貨発行で支弁されている。
(2)この中には、若干の一時的収入と前年度余剰金が含まれている。
（資料） A. Michelson et al., op. cit. 
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〔表3表〕 1917年1月現在公債累積額
（百万）レー プル）
????、??????、???、????、
革命期のソ連邦財政制度（佐藤）
区 分 I 金 額
(I) 戦前公債合計(1) 13,500 
政 府 公 債 8,691 
鉄 道 債 4,800 
(II) 戦時公債合計 25,578 
(a) 内債合計 17,790 
長期公債 12,010 
国庫債券' 4,930 
国庫証券 850、
(b) 外債合計 7,788 
イギリ ス 5,480 
フ ラ ンス 1,500 
アメ リ 力 435 
日 本 290 
イ 夕 リ ア 83 
Cm) 総 計 39,078 
（註） (1)戦前公債は、 1912年以来漸減しつつあっ
た。
（資料） A. Michelson et al., op. cit., p. 221~2. 
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〔第4表〕 1916年、 1918年予算収支比較
革命期のソ連邦財政制度（佐藤）
ツアーロシ6ア年国）家予算 ソビエト1国~家6月予）算(191 (1918年
百万ループJレI 彩 百万ルー プ）レ 1 彩
総 収 入 3,241 100.0 2,853 100.0 
租 税 収 入 1,619 49.9 _ 954 33.4 
税 外 収 入 1,370 42.3 1,834 64.3 
（内訳）
鉄道収入 955 29.5 639 22.4 
海路及水路収入 256 9.0 
国有財産及国営
企業収入 364 11.2 939 3.29 
酒類専売収入 51 1.6 
その他の収入 252 7.8 65 2.3 
総 支 出 18,101 100.0 17,603 100.0 
（内訳）
国民経済費 1,460 8.0 8,889 50.5 
文化教育費 238 1.4 498 2.8 
行 政 費 418 2.3 1,742 9.8 
軍 事 費 13,776 76.1 5,590 31. 7 
公 債 費 1,066 5.9 150 0.9 
予算不足額 I 14,860 I s2.1c1) I 14,750 I 83.8(2) 
（註）
（資料）
???
????????????????ー ??
(1)、(2)はともに支出総額に対する比率(%)を示す。
cf>HH8HCOBO•Kpe仄HTHhIA CJioeapb, 1961, crp. 326. 
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〔第5表〕 1918-21年流通通貨（各四半期初日）
革命期のソ連邦財政制度（佐藤）
年度及四半期 流（百通万ル通ー貨プル量） （百実質万流｝レ通ー通フ貨ル） 物(19価13年指=1数) 
1918年第 1 27,650 1,317 21 
第 2 33,975 790 43 
第 3 43,711 491 . 89 
第 4 51,525 548 94 
1919年第 1 61,326 374 164 
第 2 75,185 224 336 
第 3 101,030 154 656 
第 4 148,201 161 923 
1920年第 1 225,015 93 2,420 
第 2 340,662 71 4,770 
第 3 511,816 63 8,140 
第 4 745,158 I 77 9,620 
1921年第 1 1,168,597 70 16,800 
第 2 1,686,684 47 35,700 
第 3 2,347,164 29 80,700 
（資料） R. W. Davies, op. cit., p. 31. 
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〔第6表〕 1818年~1920年国家予算収支
金 額（百万）レー プル）． （彩）
1919 I 1919 I 1920 191s I 1919 I 1920 
総 収 入 15,579 48,959 159,604 100.0 100.0 I 100.0
租税収入 11,834 7,164 471 76.0 14.6 0.3 
税外収入 3,635 22,696 104,505 23.3 46.4 65.4 
調達収入 18,104 51,104 37.0 32.0 
総 支 出 46,705 215,402 1,215,159 100.0 100.0 100.0 
経済・文化関係費 28,354 154,043 988,891 61.8 70.7 81.6 
国 防 費・ 8,751 19,017 90,542 18.8 8.8 7.5 
・差（彩引は対不支足出額額） 
31,126 166,443 1,055,555 66.6 79.9 87.2 
（資料） K. H. TIJIOTHHKOB, 邪a.co'I., crp. 4, 45, 54. 
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〔第7表〕
???????????（??）
?????、?????????????????。1918~20年国家予算支出に対す
る収入の比率（％）
(1)支る収出総入額の比に率対す (2)実質支
予 算！決算
対入出総すの額比る率収に
1918年1~6月 16.2 15.3 5.2 
1918年7~12月 (3) 9.5 21. 9 12.3 
1919年1~6月 40.1 16.9 5.4 
1919年7~12月 17.3 14.8 3.9 
1920年 13.1 
（註）(1) 支出総額は予算上の額を意味する。また収入
は、通貨発行によるもの以外のものを示す。
(2) 実質支出総額ー決算収入額＋通貨発行額（実
際に収入のあったものが同時にすべて支出さ
れたと見倣す）。
(3) 臨時革命税は除いてある。 これを加えると
43.9形となる。
（資料） R.W. Davies, op. cit., p. 31. 
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